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　鳥取県の動物相についての文献紹介の目的で作成してい
る目録の第8報である。2003-2006年中に刊行された文献が
主体であるが,…前報(鳥取生物, 35: 11-19, 2002年)までにもれ
た1993年以降のものも若干含む。文献採録の基準は凡例に
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国山・高鉢山・高山)の動物, pp. 117-147. In: 鳥取県環
境政策課(編)…西因幡山地学術調査報告書.…鳥取県,…170…
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取県立博物館,…鳥取市), 49: 19-21.  
川上　靖(2005)…【資料紹介】両生類(カエル・サンショウ
ウオ類)の精密レプリカ.…郷土と博物館(鳥取県立博物

















Matsui, M. , Nishikawa, K. , Utsunomiya,  T.  and Tanabe,  S. 
(2006) Geographic allozyme variation in the Japanese 
clouded salamander, Hynobius nebulosus (Amphibia: 






















































Ohara, K. , Ariyoshi, T. , Sumida, E. and Taniguchi, N. (2003) 
Clonal diversity in the Japanese Silver Crucian Carp, 
Carassius langsdorfii inferred from genetic markers. 





Takehana, Y. , Nagai, N. , Matsuda, M. , Tsuchiya, K. , and 
Sakaizumi, M. (2003) Geographic variation and diversity 
of the cytochrome b gene in Japanese wild populations 





























Yamanoue, Y. , Miya, M. , Matsuura, K. , Katoh, M. , Sakai, 
H. , and Nishida, M. (2004) Mitochondrial genomes and 
phylogeny of the ocean sunfishes (Tetraodontiformes: 
Molidae). Ichthyological Research, 51: 269-273.／マンボ
ウ科のミトコンドリアゲノムによる系統解析。鳥取県
沖日本海のサンプルが分析に含まれる。








昆虫類.…比和科学博物館研究報告, 46: 115-228. 
川上　靖・一澤　圭・渡辺啓子(2005)…大山自然歴史館(鳥
取県大山町)の収蔵昆虫目録.…鳥取県立博物館研究報




Nakamura, A. and Nakamura, K. (2004) Faunal make-up, 
host range and infestation rate of weevils and tephritid 
flies associated with flower heads of the thistle Cirsium…





Hayashi, F. , Dobata,  S. , and Futahashi, R. (2005) Disturbed 
population genetics: suspected introgressive hybridization 
between two Mnais  damselfly species (Odonata). 


































Ogawa, J. and Ohbayashi, N. (2003) Preliminary study of 
Japanese… species… of… the… genus…Tettigonia (Orthoptera, 
Tettigoniidae).  Japanese Journal of Systematic Entomology, 
9: 145-158.／ヤブキリ属の分類学的改訂。次の種に検
討標本に鳥取県産が含まれる: ヤマヤブキリTettigonia 
yama Furukawa 1938(溝口町大山,…1♂,  26-VII-2000, J. 
Ogawa; 江府町大山,…1♂1♀, 26-VII-2000, J. Ogawa; 国




Heiss,  E.  and Shono,  Y. (2003) A new species of the bug genus 
Aradus Fabricius,  1803 (Heteroptera,  Aradidae) from 
Japan.  Japanese Journal of Systematic Entomology, 9: 




Kikuhara, Y. (2006) Taxonomic notes on two micrelytrine 
genera,……Paraplesius and Distachys (Hemiptera, Alydidae). 
Japanese Journal of Systematic Entomology, 12: 133-140. 
／鳥取県からの次の種の記録が含まれる:ヒメクモ
ヘリカメムシParaplesius unicolor… Scott, 1874(大山,…
22-VII-1932). 
Kikuhara, Y. (2006) A new species of the genus Molipteryx 
from Japan (Hemiptera, Coreidae). Japanese Journal of 
Systematic Entomology, 12: 231-238.／鳥取県からの次
の種の記録が含まれる:オオヘリカメムシMolipteryx 
fuliginosa (Uhler, 1860)(大山桝水ヶ原14-IX-1984, 横手












































































Morita, S. (2003) Two new Pterostichus (Coleoptera,  Carabidae) 
from…Honshu,… Japan.… Japanese… Journal… of… Systematic…
Entomology, 9: 1-8.／オサムシ科のトットリナガゴミ
ムシとイブキナガゴミムシの2新種の記載。トットリ
ナガゴミムシPterostichus (Niatoe) tottoriensis Morita, 
2003は大山がタイプ産地。備考には,…本種は金剛山か




















Naomi, S. (2006) Taxonomic revision of the genus Stenus 
Latreille, 1797 (Coleoptera, Staphylinidae, Steninae) of 
Japan: Species group of S.…indubius…Sharp.…Japanese…Journal…
of…Systematic…Entomology, 12: 39-120.／鳥取県からの












Okushima, Y. (2005) A taxonomic study on the genus 
Lycocerus (Coleoptera, Cantharidae) from Japan, with 




カイボン(西日本亜種)Lycocerus suturellus luteipennis, 
クロジョウカイL.  attristatus, スエボシジョウカイL. 
vitellinus, ムネアカクロジョウカイL.  adusticollis, ホウ
キセスジジョウカイL.  hokiensis Okushima 2005(タイ
プ産地:西伯町境), ミヤマヒメジョウカイL. alpicola, ヒ
メジョウカイL.  japonicus, ホソニセヒメジョウカイL. 
okuyugawaranus, フチエリジョウカイL. maculielytris, 
















Satoh, A. , Uéda, T. , Enokido, Y. , and Hori, M. (2003) Patterns…
of species assemblages and geographical distributions 

















Shimada, T. (2005) New records of Platycerus acuticollis akitai 
(Coleoptera, Lucanidae) from the Island of Dogo of the Oki 
Islands, West Japan.  Kogane, Tokyo, No.6, pp. 45-46.／

























Maeta, Y. , Munakata,  M. , and Kitamura, K. (2005) New 
distributional records of the three species of conopid flies 
from Japan and Korea (Diptera, Conopidae, Myopinae). 





rigia megalocornula (Mohrig and Menzel 1992)(和名なし)
の所見標本として鳥取県大山産の雄が記録されてい
る。
Uesugi, K. (2004) Fungus gnats of the genus Urytalpa Edwards 
(Diptera: Keroplatidae) in Japan. Entomological Science, 
7: 369-376.／ツノキノコバエ科のUrytalpa属の改訂。











Gomi, T. , Muraji, M. and Takeda, M. (2004) Mitochondrial 
DNA analysis of the introduced fall webworm,  showing 











































































































































Mitai, K. and Tadauchi, O. (2005) Systematic notes on the 
basalis and trispinosa…species…groups…of…the…genus…Nomada 
(Hymenoptera, Apidae) in Japan. Japanese Journal of 































Ishiwata, S. (2003) A revision of the genus Cincticostella…
(Insecta: Ephemeroptera: Ephemellidae) from Japan. 
Species Diversity, 8: 311-346.／Cincticostella属カゲロウ
の分類学的改訂. 次の種の検討標本に鳥取県産の標本
が含まれる:Cincticostella elongatula… (McLachlan)オオ
クママダラカゲロウ(袋川殿ダム, 日野川溝口町荘), C. 
nigra  (Uéno)クロマダラカゲロウ(日野川溝口町荘), C. 
orientalis (Tshernova)チェルノバマダラカゲロウ(日野
川溝口町荘)。
Fujitani, T. , Hirowatari, T. , Kobayashi, N. and Tanida, K. 
(2004) First record of Baetis taiwanensis…Müller-Liebenau…
from Japan, with description of the imago and subimago 




















Edgecombe, G. D. and Giribet, G. (2006) A century later - a total 
evidence re-evaluation of the phylogeny of scutigeromorph 
centipedes (Myriapoda: Chilopoda).  Invertebrate Systemat-
ics,  20: 503-525.／ゲジThereuonema tuberculata (Wood 
1862)鳥取市和奈見千代川左岸(8-VIII-2005)鶴崎採集の
標本が含まれる。
Suzuki, S. , Tsurusaki, N. and Kodama, Y. (2006) Distribution of 
an endangered burrowing spider Lycosa ishikariana in…the…



























化—.  pp.  49-53.  In: 川上靖(編)…世界どうぶつ物語　—
動物地理学で語る鳥取から世界まで—.…平成15年度特
別展展示解説書,…鳥取県立博物館資料刊行会,…60…pp.…
Tsurusaki, N. (2006) Geographic variation of chromosomes and 
somatic…morphology…in…the…polymorphic…species…Leiobunum 
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ザキグリーン財団研究報告, 8: 185-195. 
谷岡　浩(2006) カタツムリの話(下).…鳥取自然保護の会会




Kogure, Y. and Nagasawa, T. (2004) Relationship between 
the distribution of Ophiura sarsii (Echinodermata, 
Ophiuroidea) and Benthic environmental variables in the 





Nishi, E. , Kato, and T. , Hayashi, I. (2004) Sabellaria 
tottoriensis n. sp. (Annelida: Polychaeta: Sabellariidae) 

























　1.  鳥取県大山: トットリナガゴミムシPterostichus (Nia-
toe) tottoriensis… 2003…(オサムシ科)
　2.  鳥取県西伯町境: ホウキセスジジョウカイLycocerus 
hokiensis Okushima, 2005(ジョウカイボン科)
　3.  鳥取県泊村石脇の鳥取県栽培漁業センター沖水深2
−6mの浅海: Sabellaria tottoriensis Nishi,  E. , Kato, and 
Hayashi,…2004　カンムリゴカイの1種(カンムリゴカイ
科)
